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ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШУЛЬМАН  
(к восьмидесятилетию со дня рождения) 
 
Коллектив Международного института соционики и редакция журнала «Соционика, 
ментология и психология личности» сердечно поздравляют Григория Александровича 
Шульмана с 80-летием!  
По образованию – инженер-механик, 
Григорий Александрович 35 лет проработал в 
Институте электросварки им. Е.О. Патона АН УССР, 
став автором 20 изобретений, около 40 публикаций, 
лауреатом Государственной премии СССР в области 
науки и техники. 
Круг его интересов выходит далеко за рамки 
технических дисциплин и включает в себя 
литературу, музыку, изобразительное искусство.  
Живое увлечение литературой и более 
широко — языком, его мелодикой, ритмом и 
изобразительными средствам — в сочетании с 
глубоким вниманием к внутреннему миру человека 
сделало Григория Александровича автором 
переводов почти 60 английских и американских 
поэтов XVI–XX вв.  
Присущие Григорию Александровичу 
стремление к глубокому познанию духовной приро-
ды человека и творческий импульс нашли свою реализацию в соционике. Познакомившись в 
1985 г. с Аушрой Аугустинавичюте — основателем соционики — он полностью отдал себя 
этой науке. С тех пор Григорий Александрович выдвинул и разработал целый ряд новых 
идеи и концепций. Его лекции и выступления всегда вызывают большой интерес 
слушателей, рождают в них стремление к постижению природы человека. 30 лет научного 
творчества вылились в более чем 150 статей и две монографии по вопросам соционики 
личности и межличностных отношений. Сегодня Григорий Александрович — один из 
авторитетнейших специалистов в этой области. Невозможно переоценить его вклад в 
формирование соционической культуры, а «Трактат о юморе в соционике» доставил много 
приятных минут его читателям. На протяжении 17 лет Г.А. Шульман был заместителем 
директора Международного института соционики. 
Вот уже 20 лет, с момента основания нашего журнала «Соционика, ментология и 
психология личности», Григорий Александрович — его редактор. С тем же трепетным 
вниманием, с которым он подходит к переводимым поэтическим текстам, Григорий 
Александрович относится к рукописям и статьям авторов нашего журнала. Именно его 
незримая помощь дает возможность многим из них «заговорить в полный голос», чётче 
донести свою мысль до читателей. 
 
 
Дорогой Григорий Александрович! От всей души желаем, чтобы Удача, Успех и 
Вдохновение оставались верными спутниками всех Ваших начинаний, а здоровье, душевная 
гармония, благополучие и поддержка родных и друзей сопровождали Вас в ежедневной 
жизни! 
